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Razvoj odnosa kontinentalne i maritimne moći 
Nakon poboljšanja svjetske medunarodne situacije početkom1 i sre-
dinom 1960-ih godina,suvremeni je svijet ponovno sve više definiran 
odnosima vojne moći . Te nove odnose zanimljivo je promatrati i u pro-
storu Sredozemlja. Na različito, ali uvijek veliko, značenje ove zove 
ukazivano je već mnogo puta - nužno je pri tome složiti se sa Hegelom 
kad kaže - »Sredozemno more jeste srce starog svijeta, jer to je ono 
more što ga uvjetuje i oživljava. Bez njega se ne bi mogla predočiti 
svjetska povijest ... « 1• Sredozemlje je samo dio svjetskog mora, koje 
u suvremenim uvjetima dobiva sve veće značenje, godine 1966. bilo 
je u svijetu oko 43.000 trgovačkih brodova većih od l OO BRT. 
Oko l OO pomorskih zemalja ima ratnu fl otu od oko 12.500 brodova 
( 1968. god.). 
Zbog posebnih uvjeta prirodne sredine i historijskog nasljeđa u me-
diteranskom se prostoru dobro ističe povezanost nekih geografskih i hi-
storijskih faktora sa suvremenom polit ičkom zbiljom. Poslije II svjet-
skog rata bazen Sredozemlja postaje poprište oslobodilačkih pokreta 
(arapske zemlje), u njemu se javljaju žarišta izrazito ekspanzionističkih 
težnji (Izrael). Ovo more postaje zona u kojoj veliki broj država na 
njegovim obalama prihvaća blokovsku politiku i zona koja uključuje 
teritorije stalnih sukoba i napetosti (Cipar) i preko koje se može doći 
do drugih važnih dijelova svijeta (do Perzijskog zaljeva preko Sueskog 
kanala). Sredozemlje je također i onaj dio Evrope gdje bi moglo doći 
i do napetosti pa ćak i sukoba nešto širih razmjera, zbog ćega bi lokalni 
ratovi mogli postati i evropska stvarnost. Sredozemno more ostvaruje 
jedan kontakt koji se u širem kontekstu ubraja među najzačajnije pro-
bleme svijeta. Na vratima Evrope počinje područje nerazvij enih ze-
ma lja Blistoka i Afrike ; i konačno jedan od najvažnijih novih eleme-
nata u prostoru Sredozemlja jest uspostavljanje pomorske vojne ravno-
1 Poslije uapjdnog raspleta kubanske krize 1962. god. 
ta C . W. F. Heg.J : • Filozofija povijeati• (•Kultura., Za~rreb 1951, str. 92-93. 
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teže ZajJada i l stoha - odnosno pojava sovjetske flote. Razumljivo je 
da se težnje Sovjetskog Saveza prema ovom prostoru ne mogu smatrati 
definitivno ograničenim samo na to područje, jer Sueski kanal otvara 
mogućnosti i za širenje sfera utjecaja i prema afričkim zemljama i Per-
zijskom zaljevu. To je omogućeno i novim jačanj em sovjetske flote, 
što je neobično značajno iz razloga jer kontinentalne ambicije prema 
Perziji usmjerene sa sjevera nisu nikada mogle biti realizirane. 
Prvi promatranju novijih odnosa snaga općenito se ističu naročito 
dva momenta - a) kao prvi ispunjena su predviđanja Britanaca Mac-
kindera2 o formiranju svjetske ravnoteže sila između jedne u većoj 
mjeri izražene maritimne SAD) i druge u većoj mjeri izražene konti-
nentalne orijentacije i moći (Sovjetski Savez). Ovakva je situacija ka-
rakteristična za razdoblje od II svjetskog rata do sredine 1950-ih go-
dina. Tome naravno treba dodati da j e Mackinderova ravnoteža dobila 
i jedan novi aspekt - tradicionalna kontinentalna sila, Sovjetski Savez 
postao je danas i na moru prvorazredni činilac ; b) drugi je bitni 77Wme-
nal stvaranje takve psihoze i načina mišljenja po kojem Evropa ili nje-
zini rubni dijelovi mogu također biti poprišta lokalnih ratova koji se 
poslije n svjetskog rata stalno, dešavajući se istovremeno ili se na-
stavljajući jedan na drugi, odvijaju prvenstveno u Aziji i Africi, a do-
nekle i u Latinskoj Ameri.ci.3 U prostorno-geografskom smislu Evropa 
se dugo ~remena mogla smatrati dovoljno udaljenom i izoliranom od 
zona postojećih sukoba. Geografski položaj Evrope također je donekle 
bio razlog da ona ne bude i poprište direktnog raketnog obračuna veli-
kih sila, jer Arktički prostor, a ne Evropa predstavlja najkraću spoj-
nicu obaju najjačih svjetskih partnera, dok se evropska zona nalazi 
periferno položena, što može biti fakto r njezine neutralnosti . Međutim 
izraelsko-arapskim ratom J 956. i J 967. god. približena je zona sukoba 
Evropi, a suvremena vojna intervencija u čSSR i kumulacij a napetosti 
na Sredozemlju stvaraju klimu u kojoj vojni sukobi na samom evrop-
skom tlu, ili njegovim obalama, više nikoga ne bi iznenadili. 
Odnosi snaga imali su uvijek i imaju i sada jednu bitnu geografsku 
dimenziju. Uvijek su na određn način teritorijalizirani, bilo da su in-
teresi usmjereni prema nekom većem teritoriju direktno, prema nekim 
tačkama odlučnog strateškog ili ekonomskog značenja ili posredno pre-
ko pojedinih interesnih sfera.4 U različitim historijskim razdobljima 
afirmacija moći imala je i kopno i more kao svoju moguću bazu. Me-
đutim, tek u relativno novij em dobu od vremena velikih geografskih 
otkrića, more postaje osnova za formiranje zaista svjetske moći, dok je 
njezina ranija afirmacija imala uvijek ili kontinentalnu bazu (potamski, 
rimski, arapski, mongolski, turski imperij ), ili se martimna moć ograni-
čavala samo na manje dijelove mora (antička Grčka) ili samo na odre-
1 H. Mackinder (1861- 1947) afirmi~ani britanski po l i tičar i geograf, autor čuvenih teza o terito-
rijalnim as-pt.ktima formiranja svj etske moti . 
1 Od zavrletka ll svjetskog rata do danas (1968. g.) zabiljdeno je vile od 40 ograničenih radova. 
• Gotovo da i nije potrebno podsjctati da su praktički 11 svim ratnim sukobima u povijesti ili • 
posljedicama takvih sukoba bila uključena i teritorijal na pitanja. l tzv. •politika prisutnosti•, •poli-
tika otvor~nih vratiju« i sli~no imaju takodt!r l~ritorijalnu komponentu. 
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đen a historijska razdoblja (Arapi i Normani do XI odnosno XII st., 
T.ur..U.-.. -!n-J.r~•a/x: .. .1.S.1A1 . ......- .!-.\,. cc ' v u ~<lJ <l .r.. v ~l. L.a' turiiur'cibj e ~eu­
kih imperija značajno postati i svjetsko more. S tim u vezi je i prva 
geopolitička podjela svijeta - 149-L god. (dakle samo dvije godine na-
kon otkrića Novog svijeta) na španjolsku i portugalsku interesnu sferu, 
po kojoj je Novi svijet uz izuzetak dijela Brazila pripao Spanjolskoj , 
dok je Afrika najveći dio Azije prepušteno Portuga1cima.5 
Faze u razvoju formiranja svjetske ravnoteže sila u odnosu na konti-
nentalni ili maritimni oslonac mogu se rezimirati u slijedećem : l ) mora 
su znatno ranij e postala prostori na koj ima se želj elo ostvariti svjetski 
domini j ; težnja vladanja morima nametnula se zbog potrebe povezanosti 
sa velikim kolonijalnim carstvima. Tada se razvija niz usputnih upo-
rišnih tačaka, što je predstavljalo uvod u formiranje vojno-pomorskih 
baza i suvremenu »politiku prisutnosti« karakterističnu danas ne samo 
za SAD, nego donekle iza Sovjetski Savez; 2) krajem XIX i početkom 
X X st. predvictalo se skoro ostvarivanje ravnoteže kontinentalne i 
maritimne moći; 3) suvremena se faza karakterizira prvenstveno dvje-
ma bitnim značajkama - prvo, kombinacijom kontinentalne i martimne 
moći, što znači da će najjača svjetska sila postati ona koja će uz konti-
nentalnu bazu Heartlanda, raspolagati i jakom mornaricom - što će 
omogućiti utjecaj i izvan zone Rimlanda - prednosti SSSR-a ovdje su 
očite; i drugo, karakterizira se procesom litoralizacije6 koji morskim 
obalama danas daje izuzetno značenje kao glavnim fasadama svjetske 
gospodarske aktivnosti i suradnje. Neki od sukoba poslije ll svjetskog 
rata locirani su tako da takoder nose pečat procesa litoralizacije 
(Grčka, Malaja, Koreja, Vijetnam). 
Navedene osobine o odnosima kopnene i maritimne moći jedan su 
od glavnih sadržaja ideja globalne strategij e. Osnovne teze globalne 
strategij e, pod kojom prvenstveno podrazumijevamo odnose velikih sila 
shvaćene u prostornom, geogra fskom i geopolitičkom smislu, prvi put 
je u svojoj modernoj formi prezentirao britanski političar i geograf H. 
Mackinder, početkom ovog stoljeća. Međutim Mackinder je imao i vrlo 
značajnih prethodnika - kao najvažniji ideolog teorije pomorske moći 
ističe se Amerikanac A. T. Mahan. 1 Za njega j e vladanje morem domi-
nantan oblik svjetske moći i odlučan faktor u međunarodnim odnosima. 
Pomorska strategija i pomorska moć ovise, po Mahanu, od šest naj-
važnijih faktora, među kojima su tri geografskog značaja - geografski 
položaj , oblik i veličina teritorija. Mahan je krajem XIX st. bio naj-
važniji zastupnik afirmacije pomorske moći, i formiranja vojnih baza. 
' Granice portugabkog •cklora obuhvaćale Ju najveći dio Starog svijeta, dio Brazila i Australije 
izmedu priblilno 40' zapadne i 140' istolne duline. 
• Litorali&acija je proca narolito znalajau poslije ll otjetalcog rata. On pr<dstavlja koncentraciju 
(Oipodan1dh đjdatno.1li i Jtaoovniltv• na morskim obaJamat koje svojom !ivotnom dinamikom postaJU 
najva!niji dijelovi Svijeta. 
' A. T. Mahan (1840-1914) admiral i amcrifki pomorski histori~ar, koji j e svojim radovima bitno 
uljccao na vanjskopolitifku i pomorsku orijentaciju SAD u rudoblju od 1890·1910. godine 
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U to vrijeme SAl) su se vet afirmirale i na pacifičkoj obali , pa je 
afirmacija i na moru bila daljnji logični korak. Malo je ljudi koji su. 
kao Mahan imali tolikog utjecaja na neke aspekte vanjske politike 
SAD. Mahan je dobro poznavao 1 bio prijatelj Teodora Roosvelta 
(1901. izabran za predsjednika SAD) i sa njime je pomorska politika 
našla najbolje mjesto i u Bijeloj kući Mahan je opravdano smatrao da 
ruski centralni kontinentalni dio - dakako prostor H ear tanda - voj-
nički ne može biti razbijen od strane maritimnih sila, što znači da po-
prište borbe s Rusijom moraju biti južni i jugoistočni rub Azije - i 70-tak 
godina poslije Mahana svjedoci smo tačnosti njegovih frredvidanja. I 
još nešto - budući da poprište borbi sa Rusijom mora biti Rimland -
Mahanove teze su direktna i jasna preteča suvremene politike 
»Okruženja.«8 
Političko-teritorijalna diferencija sjeverne t Juzne mediteranske fa-
sade i njezina geografska osnova 
Po svojim kompleksnim geografskim osobinama - prvenstveno polo-
žajem, zatvorenošću i klimatskim karakteristikama, a takoder i po zna-
čenju u antičkoj prošlosti Mediteran predstavlja jedino »pravo sredo-
zemno more. To je dugačak unutarnji vodeni koridor9 površine oko 2,5 
mil km2 , kojemu položaj u zoni približno od 31 o do 460 N osigurava kli-
matski povoljne uvjete značajne i kao okvir nekadanjih civilizacija. 
jedna od najbitnijih društvenih karakteristika Sredozemlja jesu histo-
rijske i geofJolitičke različitosti sjeverne i južne fasade. Na formiranj e 
tih različitosti utjecalo je više, izmedu ostaloga, i geografskih faktora -
izrazito krupna razvedenost sjever nog pročelja uz teškoće kopnene ko-
munikativnosti duž nekih sektora obala bitno je utjecala i na historijske 
i suvremene prilike Evrope. Raznolikost i izoliranost utjecali su na 
formiranje međusobno odijeljenih životnih žarišta. Veliki zaljevi i 
otočne skupine bili su važan okvir formiranja posebnosti - time je na 
više mjesta ostvarena mogućnost postojanja i razvoja političkih i gos-
podarskih središta i inicijativnih centara, kojima je onda prvenstveno 
more bilo prostor sukobljavanja. Razumljivo je da je ova p~irodno-geo­
grafska osobina bila važna predispozicija za formiranje evropske po-
morske orijentacije. lak·o se pojam Evrope i evropskog kulturnog kruga 
osniva u velikoj mjeri na povezanosti i međusobnim utjecajima poje-
dinih dijelova, imali su veliki planinski masivi ulogu granica ili čak 
barijera koje ku utjecale na stvaranj e zajednice koj e traju i danas -
• Već 1900. god . Mahan je predlagao svojevrsno okrut enje Rusije koje bi sačinjavali Velilca Bri-
tanija, Njemačka , Japan i SAD (Vile o Mahanu vidi u radu 1-1. and M. Sprout: • Foundations of 
international politics• •D . Van Nostrand Co•, Inc. Princdon, N. Jersey, 1963). 
' Udaljeno•! du! 35' N izmedu istočnih i zapadnih dij elova iznosi oko 3.000 km. h o znači da su 
dimenzij e manje od dometa američkih raketa tipa Pola ris (oko 4.600 km). I Arktik predstavlja takoder 
inazito Sredozemno more. ali je ono po svojim geografskim i politilkim osobinama sasvim druga -
l ijec zna~enja . 
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Pirineji kao granica !berije i Francu ke. Alpe kao granica romanske 
i german ke skupine, Dinaridi kao faktor odjeljivanja )avena i Ro-
mana: razumljivo je da je moguće navesti i druge primjere. 
Međutim, unatoč !ormirianju ni::a fmscbnih životnih =arišta i fm-
nekad i::olacione uloge reljefa. jedna od osnova pojma EvrofJe pred-
slavljena je ro:vijanjrm fJOve:anosl i mei/u njezini m ra:ličil im di je-
Lovim a. Ovaj pojam povezanosti i zajedništva bitno je uvj etovan histo-
rijskim i suvremenim komunikacijskim pravcima izmedu Sjeverne i 
Srednje Evrope i njenog mediteranskog pročelja - Rajnska - saonsko 
- ronski i Moravsko - peripanonsko - sjevernojadranski pravac g lavni 
su historijski , a u velikoj mjeri i današnji, izraz takve povezanosti. 
Ovim d v jem a faktorim a - privredno-geogra fskoj predisponiranosti stva-
ranja različitih životnih žarišta i vezama sa zaleđem - treba dodati i 
treći . On je predstavljen većom demografskom šarakoliko ću u zoni 
sjevernije od srednjonjemačko-češko-karpatskog planinskog luka oda-
kle su se, prvenstveno u vezi sa oscilacijama u proizvodnim mogućnosti­
ma vlastitog prostora i potrebama osvajanja veće opskrbne sredine, 
kroz nekoliko stoljeća prelijevali različiti narodi prema sjevernom pro-
čelju Mediterana. Njegove s uobale često bile izložene pritiscima iz unu-
trašnjosti kontinenta, a nosioci tih pritisaka predstavljeni slavenskim, 
germanskim i drugim plemenima bili su međusobno vrlo različiti . Si-
gurno je da su svi ti faktori znatno utjecali i na današnju evropsku po-
litičkoteritorijalnu rasparčanost i raznolikost. Moguće je, dakle, zaklju-
čiti da je današnj a vrlo složena i raznolika evropska političko-teritori ­
jalna i uopće socijalna stvarnost rezultat i raznolikosti prirodne sredine, 
kl imatsk ih povoljnosti, rela tivno dobre povezanosti izmedu sjevera ijuga 
i demografske ekspanzije i vrlo raznolike unutrašnjosti. Ovo je u 
skladu i sa H egelovim razmišljanjem o raznolikosti i gipkosti grčkog 
duha na koji su utjecali prirodno-geografska stvarnost Grčke i am-
fib ijska životna sredina, predstavljena razvedenim kopnom i raza utim 
otočnim skupinama .om 
vc to naravno bitno kontrastira prema sasvim drugačijim i mnogo 
jedno tavnijim prilikama sj everne Afrike. Nerazvedenost obale i ne-
gostoljubivost pu tinjskog zaleda10 nisu mog li utjecati na stvaranje po-
sebnih životnih jezgri i nisu mogli timulirati pomor ku orijentaciju. 
U mje ato veza prema unutrašnjo ti, toliko karakterističnih za evropski 
pro tor, ovdje se u zaleđu nalazi izolirajući aharski tampon, a jaki pri-
tisak stanovništva iz unutrašnjosti. koje bi ujedno bilo i vrlo raznoliko. 
posve je izostao. e treba zanemariti da je klimatski surovija i životno 
oskudnija prirodna sred ina 11 sa uvij ek slabije izraženim gospodarskom 
dinami kom bila pozornica daleko dugotrajnije egzistencije velikih 
imperija (arapskog i turskog), dok se evropska fasada nakon propasti 
Rimskog imperija i Justinijanovih pokušaj a za njegovom teritorijalnom 
obnovom, našla raspačana, a što je bitna karakteristika i suveremenih 
prilika. 
' • G. W . F ll<gel . Op cit • Ir. 2 11 
1' Iznimk-u prt:dalavlja 10na Maa rtba koja i.spr~d All.t-a ima rtlativno ''r1j~dniju ('balnu ravni(u 
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Razumlj ivo j e da su ovakvi u vjeti imal i svog udjela i u formiranju 
politi čko-teritorij al ne strukture sjevrnoafričkog prostora - sve do ja-
če izraženog kolonijalnog interesa uXIX st. p rostor sj everne Afrike 
odlik uje se izrazito jednostavnom politi čko-terito rijalnom strukturom, 
ona se praktički cij ela nalazi u okviru arapskog ili turskog imperij a. 
Tek kolonijalna faza i podj ela interesnih sfera, a poslij e II svjetskog 
ra ta i jača afirm acija nezavisnosti unijeli su odgovarajuće promjene -
došlo j e naime do usitnjavanja pol i tičko-teri torijalne podjele, ali su 
razlike prema Evropi ipak ostale znatne. Na sjevernoj mediteranskoj 
fas;;tdi postoji osam država, na južnoj u :.uštini samo četiri , 11• jer j e 
orijentacija Maroka izrazitije atlanska. Pored toga treba podsjetiti i 
na nekoliko drugih faktora koji afričkoj fasadi daju rrmogo veći značaj 
j edinstvenosti - to su arapski nacionalizam, islam, gospodarska neraz-
vijenost, gotovo potpuna sl i čnost životnog ambij enta i prirodno-ge-
ografske sredine. Evropa je mnogo više rasparčana; takve različite pri -
padnosti ; vojnim gospodarskim blokovima i .integracijama ne postoje 
na sjevernoj afričkoj fasadi. 
Razvoj i odnosi snaga na STedozemljtt 
a) Značenje jJTiTodnih fall tora za suvrem ene vojne odnose snaga 
u bazenu STedozemlja. Položaj Sredozemnog mora u povoljnim uvj e-
tima umjerene zone (približno duž 36° N ), uz pojavu ekstremnih kli-
matskih prilika samo na pustinjskom dijelu afričkog i bliskoistočnog 
kopna, ima dvostruko značaj ne posljedice - s jedne strane ne samo 
olakšava, pojednostanjuj e i smanjuj e troškove boravka i aktivnosti 
flota, nego navodi i na pomisao mogućoj zanemarivan osti ul oge pri-
rodn ih faktora u ovom prostoru. Međutim , nek i su od nj ih izuzetnog 
značenja - Sredozemlje je prvenstveno nezaleđeno i topl o more pa je 
uvijek izazivalo interes kontinentalno tradicionalno orijentira ne Rusije 
- interes koj i nije mogao biti uma njen ni bojaznima od mogućnosti 
njegovog totalnog zatvaranj a. Klimatski povoljnija situacij a ima i 
bitn ih ekonomskih reperkusija - zahtijeva manje skupe p lovne j edi-
nice, jedostavniju opremu i lakve održavanje. Sve sn to faktori o koji-
ma SSSR mora voditi računa u s/dadu sa naf;orima svoje svakako pre-
najHegmtle elwnomilw i vojnog budžeta. Povoljni klim atski uvjeti na-
ročito su važni za fl ote za koje se pretpostavlja nj iihova dugotrajna 
autohtonost - to čini bitnu raz liku prema surovostima Artika ili trop-
sko-monsunske zone. Izrazita stabi lnost vremena, p ogotovo ljeti , znatno 
olakšava sve vrste ak tivnosti. 
Međutim, treba istaknuti i niz nepovolj nih osobina - teškoće snabdi-
jevanja očito se oštrije postavljaju za one koj i obično raspolažu ma-
njim brojem prij atelj skih zemalj a i luka i to u ze~ljama koje samo 
u Ovdje sada ne treba ubrajati rudno blago kori i teno u Magrcbu već sa kolonijalnom fazom 
naftu koja se u ahari eksploatira tek od kraja 1950-ih godina. 
11a S: panjolska, Francuska, Muoaco, (talija, Jugoslavijtt , Albanija, Grčka , Turska na sjevernoj , 
,\if•r, Tunis, Libija, UAR na juinoj fasadi. 
na od ređenim tačkama mo<Tu pružati usluge, jer je najveći dio obale 
pustinjskog značaja i bez naselja. kako na morskoj fasadi tako i u za-
ledu. nabdijevanje vodom može biti poseban problem - to se odnosi ne 
samo na flote nego i na niz otoka. Problemi obrane tih otoka u II svjet-
skom ratu , zbog nedosta tka vod e, ne mogu biti zanema reni. 
Od f;rirodnih fall/ora fJosebno ::načenje ima lwraller razvedenosti. 
Prostorno vrlo rašireni a rhipelazi jako usi tnjenih skupina uvjetuju i 
ložen raspored teritorijalnih voda. Time ne amo da je moguća nji-
hova češća povreda u od redenim uvjetima nego, •to je još važnije, time 
je ostvarena mogućnost za najrazl ičitij a optuživan j a i umjetno izazi-
vanje sporova. Raspored otoka i otočnih skupina je i geopolitičk i rele-
vantan - on i zatvaraju pristupe tjesnacima (Alboran Gibraltaru, Malta 
i Pelagijski otoci Sicilskim vrati ma, Pelopone· ko-kretsko-azijski luk 
Moreuzima), od bitnog su značenja u ofenzivnim a kcijama bi lo prema 
istoku ili prema zapadu (M a lta), ili su zbog svog položaja tradicionalne 
baze za prodor na kopno i elemena t sukoba među pojedinim državama 
u čemu njihova blizina nekom kopnu predstavlja važnu činjeni cu - to 
se odnosi na Cipar kao ilustraciju obaju posljednj ih p rimjera. 
Oblici obale, prvenstveno sitna razvedenost, favoriziraj u obram-
bene12 mogućnosti pojedinih zema lja i bitno utječu na značaj ratnih 
mornarica. U svijetu je danas općenito poraslo značenje uskih, obalnih 
i zatvoren ih mora - operacija prema N i Vijetnamu vrše se i iz zone 
obalnog mora, čemu treba dodati i dobro poznate osobine i probleme 
Akabskog zalj eva. 
b) 'ovi odnosi maga u ba::enu Sredozemlju. T ežnj a ovjetskog a veza 
za afirmacijom na moru sigurno je u skladu sa osnovnim Mahanovim 
koncepcija ma. Nekada· nja je »Moskovija(( iz svoje kontinentalne jez-
g re imala četiri glavna pravca geopol iti čkog š irenj a. Od toga su dva 
bil a usmjernit prema morima - Bal tičkom i Crnom. U XVI II i XIX st. 
Rusi su u nekoli ko navrata uspjeli prodrijeti flotom u redozemlje, a 
suprotno ti prema Turskoj omogućava le u im da ponekad nadu avez-
nike čak i među onima koji su za redozemlje bili isto to liko(i već ra-
nije) zainteresirani .13 Međutim , teškoće su bile značajnij e a nisu se 
odrazil e sa mo na M ed iteran i Crno more, nego i njegove sjeverne ruske 
obale (Tilzitski mir l 07 , i K rimski rat i P ariški kongres l 56. god.) . 
U bazenu redozemlja uspjeli su se stabilizi rati samo neki - Francuzi'' 
na zapadnom, Britanci i T urci u istočnom dijelu, dok je Libij a bil a 
svojevrsna tamponska zona. l geografski je položaj odgrao određenu 
ulogu u kolonijalnoj povijesti: važna je korespondentnost posjeda 
u Razumljivo ic da su tc rnoKUčnoni umanjene ako o toci neposredno ispred obale ne pripadaju 
i•toj drbvi, kakav je slučaj na egejskoj fa sadi Turske. 
" U Navarioskoj bici 1827. god . jedna savczn ilka rnglcsko· rusko·francu>ka flota pobijcuiho je 
tursko-cgipatsltu fl otu. Kuluk· Kajnardlinskim mirom 1774 . god. Rusija je dobila . izmedu nstaluf!a. 
pravo slobode plovidbe Crnim morem i prolna kroz Mvrcuze. 
" Kod loga ne treba predvidjeti da je uspjdna ofirmadja na ' redozemlju do~la tek poslije :>la· 
polconovih ltontiocntalnib koncepcija. 
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- Francuskoj se upravo preko puta ha južnoj fasadi Mediterana na-
l·azi prostor Magreba, Italij i korespondira Libiju, nasuprot Turske 
i Cipra je položen Egipat.1o 
Do pojave VI flote Vel ika Britanija je bi la jedina nemediteranska 
sila koji se uspjela stabilizirati · u prostoru Sredozemlj a. Sovjetskom 
Savezu nije uspjelo pronaći odlučne uporišne tačke ni poslije I a ni 
poslije II svjetskog rata. Akcije zapadnih sila već su vrlo dugo us-
mjerene na zatvaranje Rusij e u crnomorsku zonu - tome je pridonosila 
i tzv. »S redozemna antanta«, tajni sporazum između Italij e,. V elike 
Britanije i Austro-Ugarske iz 1887. god. kojim se one obavezuju na 
održavanje statusa quo na obalama Sredozemnog i Crnog mora, Egeja, 
J adrana i obala sjeverne Afrike. Dominacije zapadnih sila u prostoru 
Sredozemlj a potvrdila je i » Srdačna antanta« (iz 1904. god.) između 
V. Britanije i Francuske koj im prva dobiva slobodne ruke u Egip tu, a 
druga u Maroku. 15• Sovjetski Savez može danas praktički jedino biti 
oslonjen na svoj u a utohtonu fl otu i nekoliko servisnih luka. Zadaci ove 
flote mogu se kratko rezimirati u slij edećem: nova sovjetski flota koj a 
se pojavila u Mediteranu poslije arapsko-izraelskog rata 1967. god. 
ima zadatak uspostavljanje ravnoteže u odnosu na američku VI flotu , 
kak bi i politi ka sporazumjevanja Sovjetskog Saveza i SAD bila os-
novanao na ravnoteži i na tom područj u ; prisustvo flote uj edno je po-
moć arapskih zemlj ama i upozo renje Izraelu ; flota može biti svoje-
vrstan faktor pritiska za ponovno otvaranje Sueskog kanala ; ona isto 
tako može biti faktor pritiska prema socij alističkim zemljama koje tra-
že i druga moguća savezništva, a zbog geografskog položaj a imaju ve-
liko potencij alno značenj e na lokacij u vojnih baza (Albanija). 
Oslanjanje Sovjetslwg Saveza u Sredozenmom bazenu praktički samo 
ua svoju autohtonu flotu uhazuje i na jedan od najznačajni1.ih grofJO-
litičkih nedostatalw temalja Var.5avslwg ugovora. Njihov teritorij 
nigdje diTektno ne i::lazi u jJrostor Mediterana. Od 1948. god.otpala je 
svaka eventualna pogodnost geopol i tičkog položaja Jugoslavij e. Alba-
nija nij e više č lan Varšavskog~ ugovora (od 1968. god.). Bugarska nij e 
nikada mogla traj no ispuniti svoje ambicije prema Egejskom moru. 
Zahtjevi SSSR-a poslij e II svjetskog rata za revizijom statusa Moreuza 
nisu uspjeli . Inače u drugim slučajevima zemlje Varšavskog ugovora 
participiraju i na Artičkom oceanu, Baltiku, centralnoj i j ugoistočnoj 
Evropi - dakle svagdje, u svim osjetljivim zonama, ali ne i na Sredo-
zemlju. To je jedini značaj an evropsk i prostor, od kojeg je zona Var-
šavskog ugovora u velikoj mj eri izol irana. Sovjetski Savez i njegove 
satelitske zemlje nalaze se u Evropi u okruženju, dok jedini slobodni 
izlaz predstavlja arktička fasada. Razumljivo je pri tome da pozitivno 
" Vtlika Britanija je l i04. god. zauzela Gibraltar, a zatim su slijedili : 1800. god . Malta, 18i8, god 
C.ipar, dok je 1882. god. okupiran Egipat. Godine 1842. Alžir j e postao francuski protektorat isto kao 
i T unis 1881. i Maroko 1912. T e je godine i Italija zauzela Libiju. 
Ua Borba za Srt:dozemlje nij t: bila n~poznata niti kod nas - tako u svojoj •Historiji« B. A . Krčelit 
govori sredinom XVIII st. o tadalnjoj borbi za pr~vlast na M.cditeranu . Izričito navodi da •Ako Fran-
c...uska i Spanjolska podignu svoju pomorsku moć i u to ·ulože sve svoje sile, lako· će postati gospodari 
Sredozemnog mora i Zapadnih Indija.• (str. 313) 
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značenj e posjedovanja vlastite maritimne fasade nipošto ne treba ap-
solutizirati , jer raspolaganje obalnim pročelj em može za SSSR biti 
i defanzivni nedostatak. Na tom se mjestu ispred državne granice i 
vlastitog teritorija ne nalazi tamponska zona satelitskih država. 
Suvremeni odnosi snaga u Sredozemlju definirani su prvenstveno 
stupnjem vojne moći. Osim dvij u prvorazrednih mornarica - američke 
i sovjetske - jedino j o,š F rancuska i Italij a raspolažu velikim i mo-
dernim ratnim Hotama. Podaci o voj nim snagama teško su pristupačni 
zbog čega je nužno oslanjati se na različi te nepodudarne izvore. Pri 
tom nas naravno najviše zanima snaga sovjetske flote - navodno ona 
uklj učuje 400 pomornica, 20 krstarica, 110 razarača. 100 eskortnih ra-
zarača, 3000 patrolnih brodova, 350 minolovaca , 100 raketnih čamaca , 
350 torpednih čamaca, 200 desantnih brodova i vrlo velik broj brodova 
pomoćne namjene. Medu zemljama Varšavskog ugovora ističu se 
osim Sovjetskog Saveza još jedino DR Njemačka i Poljska. Dok sov-
Jets~e or~žanev snage brote 465.000 (prema ~ekim podacima _i 6~0.000), 
Jstocno-nJemacke raspo lazu · sa 17.000 a poljske sa 15.000 ljudt. SSSR 
raspolaže (navodno) i sa 3 nuklearnih podmornica.10 Od ove velike 
sovj etske flote u Sredozemlju se nalaz.i samo oko 50 brodova, što uklju-
čuje dese ti:\1< podmornica (i nuklearnih), nosač helikoptera, brodove za 
snabdijevanje i drugo. Toj je znazi suprotstavljena američka Vl flola 
koja takoder ima SO brodova (sa dva nosača aviona) ali veći broj po-
sade i veću ukupnu tonažu.n 
e) Mogućnosti cijef;anja jedinstvenog slobodnog mora mediteran-
skog bazena. Pošto su pojedine ambicije iz prošlosti morale ostati ne-
zadovoljene - prvenstveno se to odno i na tzv. grčko »svoje more« 
(Egejski bazen), r imsko ili kartaško »naše more« koje se odnosilo na 
cjelinu Sredozemlja u antičkom razdoblju, pošto je nestalo srednjevje-
kovnog >>Venecijanskog zaljeva<<, hJ·vatskog »našeg mora<<,IS pošto je 
V. Britanija preko svog ranijeg imperijalnog puta oslonjenog na 
otočna uporišta i tjesnace prestala biti sredozemna sila i pošto su skr-
šene ambicije sila Osovine u ll svjetskom ratu, izgledalo je da će Sre-
dozemlje zaista trajno fJoslati slobodno more u Grotiusov01n smislu.tsa 
Međutim i danas, kao što je to već jednom bio slučaj u ovom sto-
ljeću - u vrijeme l svjetskog rala - prirodno jedinstveni bazen Sredo-
ze:mnog mora moguće je f}(Jcijepati u fJojedine izdvojene dijelove. To se 
prvenstveno odnosi na izolaciju Crnog mora, zatvaranje Jadrana u 
Otr.antskifl?. vratima, presijecanje Mediterana na njegovom centralnom 
"Godine l!llll. SAD su imale 41 nuklearnu podmornicu, dok će ih V. Britanija do IQil. god. 
imati 4, a Francuska j do 1973. god. Sv~ će podmo rnice bili , naravno~ naorulanc raketama. 
" U prosincu 1968; god. SSSR je povukao iz .Sredoumlja oko 20 brodova, dok su SAb i dalJe 
t.adrlalc svoj puni (lotni saslav. 
JJ. ~Golfb .di Venezia .. , i Krešimirova darovnif:a >tl\!' arc nostrum.:. U Krdimirovoj .dh.(ovz\ici spominje 
sc olok .Maon •što Idi u na~m dalmatinskom moru.« 
"a • Marc liberum• 1-1 . Grotiusa iz 1609. god. ubrzo dobiva svoj kontrastirajući pendant - 16.~3. god. 
laglcski pravnik j. Selden objavljuj e djdo "Marc:: clausum« u kojem brani tezu da i mure istu kao 
i kopno tnofc p<•tpad,tti pod priva!lw gospodstvo ili pod vlast jedne driavc. 
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dije.lu na mj estu Sicilij skih vrata, kao i u slučaj ev ima mogućeg zatva-
ranJa G ibraltarskog i Sueskog prolaza. Pojedini sredozemni tjesnaci 
i prolazi vrlo su različiti i imaju raz li čito značenje: 
l ) Ulaz u Mediteran sa zapada relativno se lako zatvara u Gibral-
tar kom tjesnacu. To omogućavaju prirodno-geografski faktori - nje-
gova irina (ali ne i dubina) i okruženost vojnim bazama (Rota na špa-
njolskoj at lanskoj obali i Gibraltar na redozemnom prilazu, kao i pos-
tojanje korespondirajućeg mostobrana na tlu Afrike - odnosi se to ne 
samo na španjolsku Ceutu nego i nešto udaljeniju Melillu). Postojeće 
mogućnosti dopunjuju se u najnovije doba i novim elementima - iz-
među španjolske i marokanske obale sjeverno od Melille, gdje se 
pristup Gibraltaru sužava na oko l-IO km , na lazi se približno na sre-
dini tog koridora "panjolski otok Alboran. Razumlj ivo je da mu nje-
gov centralni geografski položaj u koridoru daje odredene prednosti 
koje na Zapadu nisu ostale nezapažene. Sovjeti navode prema izvorima 
iz londonske i madridske štampe ( 196 . god.) - da SAD ovdje namje-
ravaj u izgraditi vojno-pomorsku bazu. Time bi kontrola Gibraltara 
bila ostvarena u potpunosti. Baza Rota se nalazi na zapadnom pris-
tupu, Alboran na istočnom, a Gibraltar i Ceuta su na početku samog 
pro laza korespodentno položeni i brane pristup tjesnacu, koj i se pored 
toga može efikasno zatvoriti minskim baražama. 
2) Zanimljivo je da icilijanski prolaz (oko 125 km ~ irine) nij e danas 
apsolutno kontroliran iz tačaka koje su mu najbliže,10 jer je od 1963. 
god . Tunis do· ao u posjed nekadašnje francu ke baze u Bizerti. Zbog 
toga i dalje najznačajnija tačka ostaje otok Malta.20 a predno tima 
topografskih karakteristika - dvostrukim zaljevom i jednim od naj -
boljih sidri šta u sv ij etu, a li i regiona lnim značenjem , Malta izaziva i u 
naj novije vrijeme osobiti interes Atlanskog pakta. Otok je dugo vre-
mena bio voj no upori "tc i bunkerska stanica zato ga je 1565. god., 
dakle jo" prije bitke kod Lepanta, kada je Turska jo· mogla imati am-
bicija i na moru, opsjedala flota ulejmana Veličanstvenog, • to je 
očito ukazivalo na njezinu od li čnu lokaciju za maritimne prodore pre-
ma zapadu. l za prodorc usmjerene prema istoku, Malta je imala veliko 
značenje. U Napoleonovom pohodu na Egipat 179 . god. Malta nije 
smjela ostati ni neprijatelj ska, ni ti neutralna zbog čega je opsjednuta 
i zauzeta. Kasnije je zbog otvara nj a Sueskog kanala 1869. god. zna-
čoje Malte poraslo i ona je činil a bitnu kariku u lancu britanskog Im-
perij alnog puta između Otoka i Indije. U lf svjetskom ratu Malta je 
bila važna prepreka talijanskim vezama sa sjevernom Afrikom. 
Ostali otoci koji se nalaze na pristupnoj, tj . na istočnoj strani koja 
f~~~vantna za današnju konfrontaciju Istoka i Zapada, teritorij alno su 
manji , oskudijevaju vodom i prema raspoloživim podacima nemaju 
\{C~·rgcu}.politi čko značenje, što ne znač i da se u sl učaju sukoba na Sre-
t M 1-:0.AI togat ad_ftJo!110 nt hc'->a :zaboraviti mtJ«u{nost kontrol~ sa sicibkih atrodroma. 
, l' J'\.olni sc pod uJlitom NATO pakta od 196i t<>d iak<> je njuin<> •tannvniitvo u vtlikoj mj<ri 
protuiJiuLov k i roupololcnuJ • 
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dozemlj u ne bi mogli reaktivirati kao vojne baze.~• l icilski prolaz 
moguće je zatvo riti minskim baražama, ali njegove dubine ipak omo-
gućavaju prolaz podmornicama. Na kraju jo~ jednom treba istaći ge-
ograf ki položaj Malte i Pelao-ij kib otoka. Oni u locirani istočnije od 
icilskog prolaza, dakle u najpogodnije položeni za njegovu obranu. 
3) a mogućno t zatvaranja Otran kib vrata ukazuje ne samo nji-
hova irina (oko O km), po tojanje voj nih baza na ulazu (albanski e-
zao) nego i i ku tva iz l svjetskog rata, kada je stvorena tzv. Otranska 
baraža -· sistem podvodnih prepreka koje je postavila Antanta kako bi 
sprij eči l a izlaz njemačkih i austrougarskih podmorni ca u Sredozemno 
more.22 
4) Razumljivo je da se efikasnost pojedinih baraža povećava sa 
uzinom tje naca. - N ajpovoljnije su za to pri like u Mourezima, jer sc 
Dardaneli sužavaju na amo oko 1350 m. Bo por oko 660 m Zatva-
ranje Moureza u l svjet kom ratu najbolji je primjer mogućeg odje-
ljivanja C rnog mora koj e je u "irem kontek tu moguće matrati za dio 
redozemnog bazena. Gotovo godinu dana trajali u napori Antante 
(»D ardanelska operacij a « od ve ljače 191 5. do sječnja 19 16.) da se pro-
bije kroz Moreuze. Pri tom je interes bio uvj etovan ne amo budućim 
položajem Turske, nego i izuzetnim značenjem nj ezinog geograf kog 
položaja. Budući da je preko evrop kog kopna prekinuta veza izmedu 
Francu ke i Britanije s jedne strane i Rusije s druge trane, moguće 
j u je bilo na jugu ostvari ti preko Moureza. Ru kim žitom i naftom 
mogli bi e tada nabdjevati saveznici, koji bi u zamjenu davali ratni 
mat~rij a l. Pored toga oslobodil o bi se i aktiviralo oko 350.000 BRT 
brQdovlja koje je leža lo u C rnom moru. U doba intenzivnog podmor-
ničkog rata svaka je dodatna tonaža imala ve liku vri j ednost.23 
5) Zatvaranj e .,Moreuza nij e j edina mogućnos t izolacij e Crnog mora 
i sovjet ke fl ote. b onekle e to može postići i vo jnim aktiviranjem Pe-
lopondko-kretsko-maloazij kog arhipelaga (Kythera, Antikythera . 
Kreta, Karpato . Rodos), ali i predno tima koje u zaprečavanju pruža 
izuzetno razbijen i tem o talih egejskih otoka. 
6) Zatvaranje ueskog kanala ima i jedn u naročitu pecifičnost. T o 
je jedini primjer gdje e pocijepano t redozemnog mora, ili nemo-
gućno l komuniciranja prema vani, o tvaruje danas samo angažma-
nima sa kopna - u svim dosadašnj im primjerima bil a je uvij ek važna 
kontrola mora. 
•• l u toku ll SVJelJkOJ rala J><.Stojal• su talijanske posade na Panteleriji. Linosi i Lam~dusi. ali 
su se morale predati zboc nesta!ice vode. 
" Barah se UJtojala od minskih polja i protupodmornilk.ih mrda a naluila se priblilno izmedu 
Otranta i Krh . U l IVJCtJkom ratu poloit•no je ukupno oke 310.000 mina, od «ca je naJvi!e otpalo 
na .udio V. Britanije Oplcnito je najviJc mina p<'loltoo u Jev~rnom moru {lll ili ). Min~kim bara-
Jama bili su precrndeni i Finski raljev, prolazi irmrdu \ '. Brit•niJ< i Norvrlk< i Dovrrski 1jcsnac. 
lako u ovaj Jistcm zaptc~:.vanja nije uvije-k poknxav naj~fikasnijim, imao je ipak ogromno zna~tnj~. 
11 Minakn poljn i barnle imnle. to u zadatak da spriječe izlaz ujcrnnčkih podmornica, prvenstveno na 
Atlantski ocean, jer jc samo u 1q11. god . u vrijemc naj inteoxivnijer podmorničkoc rata polot>ljeno 
7,576.000 BRT savcxnitkoc brodovlja. dok je tokom lilavoc l svjcukoJ rata potopljeno oko 13,0<)().0i )C) 
savezoiEkih BRT Gorlinc 1'1-11. pol~pljeno je mak1imalnih 2.5 S.(IOO BRT, a u toku tilavoc rala 
13-10,000.000 savcxnoHih BRT. 
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Geografski rasjJored i ::načenje nehih ključnih tača/ta Mediterana 
Bazen Sredozemnog mora, to u suštini jedino pravo veliko sredo-
zemno more, karakterizira nekoliko geografski i politički značajnih či­
njenica - a) uz izuzetak Gibraltara~ • i Moreuza ono je totalno zatvo-
reno, b) odlikuje se naročitom krupnom i sitnom razvedenošću, što 
bitno utječe na značaj ratnih mornarica. e) podijeljeno je u nekoliko 
bazena što po ebno ist i če značenje unuta rnjih veza putem prolaza .i 
vratiju i d) ovdj e se nalazi nekoliko država koje su imale ambicije za 
stvaranj e velikih kolonijalnih carstava , a uj edno je lo i zona u koj u su 
nastojale prodrij eti i druge nemeditcranske zemlje. 
N ekoliko ldjučnih tačalw Med iterana deriv ira svoju važnost prven-
stveno i:: geografskog jJoložaja rcg:onalnog i sujJerregionalnog zna-
ćenja. Od prolaza to su prvenstveno Gibraltar, M oreuzi i Sueski kanal, 
zatim Otranska vrata i icilijski prolaz, dok niz drugih kao što su 
Mes inski, Korzi čki , Bonifacijs~t i , Korintski i drugi nemaju veće sao-
braćajno ili geopolitička značenje, jer se nalaze u zonama gdje posve 
dominiraju zapadne sile i jer ne ostvaruju povezanost između značaj­
nih dijelova Sredozemlj a. Jedinu iznimku u tome može predstavljati 
spomenuti Peloponeško-kretsko-maloazijski otočni luk koj i zatvara 
Egej ko more, koj i, unatoč lobode plovidbe otvorenim morem može 
stvaranjem minskih baraža i obalnom artiljerijo'Tl bitno otežati izlaz 
sovjetske fl ote u redozemlj e . 
U drugu grupu odlučnih tačaka ubrajamo one gdje već postoje vojne 
baze il i se one vrlo brzo mog u osnovati ili reaktivirati : to su Gibral tar, 
Bizerta, Malta, azan , Kreta, Cipar, Mers el Kebir i druge. Ova pos-
ljednja u novije vrijeme iza::iva naročiti interes s obzirom na jJretpo-
stavke da bi mogla postati sovjetska vojno- jJOmorska ba::a. lako je u 
studenom 196 . god. 'TASS demantirao da je Sovjetsk i Savez tts/Jo-
slavio u Mers el Kebiru svoju jJomorsku i raketn!l bazu, navodi nas lo 
ipak na razmatranje o potencijalnom ::naćenju i karakteristikama ovog 
lokaliteta u regionalnoj stategiji Mediterana. 
Mers el Kebir (*Velika luka«) je staro arapsko gusarsko uporište 
kraj Orana,~~ geografski neobično povoljno položeno blizu španjolske 
oba le na koju su stizali dragocjeni tovari iz Novog svijeta. Kasnije je 
to francuska vojna luka i ključna tačka u mediteranskoj strategiji (iako 
ne treba zaborav iti ni Bi zertu), dobro izgradena i utvrđena sa izvrsnim 
sidrištem koje prima i najveće ratne brodove. Po sporazumu s Alžirom 
Francuska je mogla koristiti bazu do 1977. god ., a li ju je napusti la već 
196 . god. Međutim . Francuska i danas raspolaže avionskom bazo ,n 
Bou- fer u blizini Mers el Kebira. Nakon francuskog napuštanj a baze 
Italija se požurila da s Alžirom ostvari povoljne kreditne aranžmane 
uz a lžirska uvj eravanja da bazu neće nikome iznajmiti . Međutim, da-
" U obzir ~u uze li samQ pri rodni J)rolazi. 
u Du ( rancU>kc oLupa<ijc 183o god bio j e i luka Orana. 
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nas se zbog političke orijentacije Alžira i potrebe Sovjetskog Saveza za 
lukama n a zapadu često spomjnje pretvaranje Mers al Kebira u so-
vjetsko vojno-pomorsko uporište. 
Njegova vrijednost može se za Sovjetski Savez različito ocjenjivati 
- geopolitička i &"eostateška lokacija u suštini je dosta nepovoljna. P r-
venstveno treba 1staći značenje jednog vrlo jednostavnog, a li itekako 
relevantnog geografskog faktora - njegove udaljenosti. Mers el Kebir 
je suviše ud aljen od Moreuza, također je i suviše udaljen od UAR i 
Sirije l,oje su među državama istočnog dijela Sredozemlja sa Sovjet-
skim avezom najbolje povezane i koje već i danas u nekim svojim 
luka ma (Latakiji, Aleksandriji, Port Sajdu) pružaju sovjetskoj floti 
određene usl uge. Ova isturenost Mers el Kebira prema zapadu ima i 
druge nepovoljne implikacije: on se nalazi u najzapadnačkije2a orijen-
tiranom dijelu Sredozemlja - jer tu sn španjoslka a i Francuska čije 
Luke i poslije istujJanja iz vojnog saveza ostaju na dispoziciji flotama 
J ATO pakta, ::atim Italija, Maroko i Tunis čiji fJovoljni odnosi 
sa Zapadom ne dolaze u jJitanje. Kao mog-ućnost oslonca ostaje 
jedino Alžir,2oa ali je razumljivo da se realna snaga toga oslonca 
može i suv iše lako fJTecjenjivali. Pri tom nije naravno moguće 
ne uočiti mogućnost snabdijevanja sovjetske note alžirskom naf-
tom, fi ole koja je istina u velikoj mjeri autonomna, ali. se ipak lakše 
·nabdUeva kod onih partnera gdje barem količina proizvedene nafte 
nije problem, kao šlo to može biti slučaj sa Sirijom i UAR nakon gu-
bitka naftonosnih polja na inaju 1967. god.27 D ruga varijanta snab-
dijevanja - preko crnomorskih lu!<a - može biti sasvim onemogućena 
jer se Moreuzi mogu efikasno zatvoriti . 
Razumljivo je da je ovaj istureni i izolirani položaj potencijalne so-
vjetske baze moguće i drugačije ocjenj ivati - njezina prednost bila 
bi upravo u takvoj isturenosti prema Zapadu. Medutim ako prihvatimo 
prvenstveno obrambeno značenje sovjetskog vojnog angažiranja u 
Sredozemlju ovakva isturena geografska lokacija ne bi bila sasvim u 
skladu s navedenim sh vaćanjem o ob rambenom značaju sovjetske me-
diteranske poli tike. (Ali ne treba pritome zaboraviti da i istureni ofen-
zivni po!ožaj može takoder imati i obrambeno značenj e). Geografski 
položaj Mers el Kebira nepovoljan je i iz drugih razloga - njemu se sa 
istoka relativno teško prilazi jer se Sicilski prolaz, širine oko 125 km, 
može efisakno kontrolirati fl otom, minskim baražama, Maltom i Pela-
gijskom otočnom skupinom.28 Pored toga Mers el Kebir kao baza ne bi 
odgovarao poznatom i uobičajenom sovjetsko:n stavu prema strateš-
kim nedostacima takvih tvorevina. Uporišta na kopnu izuzetno su os-
jetlji va na raketni udar, zbog čega sve prednosti leže u »pokretnim ba-
" Duk je A11ir pripadao Francu•koj bio je zapadni dio Sredozemlja zaista pravo zapodnjačko jezero. 
aa Povaivanit' Altira u ovittskim "avct.om ima vaJ:nc gospodarsl.c implikacije. lxl'OZ aUirsko~ 
-,.·iM i mip-acijc. radne soare uvelike su orijHltirani prema Francuskoj ito nju o~l osiprava od cvt.n-
rualnib aUi rskih zahva ta u naftnu privredu u koju je ulol~n francuski kapital. Nast,.le problem< u 
"c:zi alfirskog jz,,oza vina djelomil no je riješio ovjetski avt7 svojim kupovinama . 
" Gnd inc l !X•~ h rad je na Sinaju d ubio oku 6.000 QOO t n•• fie. 
" Tuni1ka Baza Biterla izgleda ne mol< biti opasno5L za NATO pakt. 
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zama« - raketnoj i nu klearnoj autohtonoj fJodmomićkoj floti koja 
uživa sve prednosti Jakog približavanja protivniku u svim dijel ovima 
svijeta uz mogućnost svoje maksimalne zaštite. Pored toga Mers el 
Kebir kao sovjetska vojno-pomorska baza može biti i negativan faktor 
i sa čisto poli ti čkog stanovišta. Iako j e ovaj rad ograničen samo u 
suštini na geografske i geopoliti čke sadržaje, treba zbog cjelovitosti is-
taći i j edan politički aspekt - pretvaranjem Mers el Kebira u vojno 
uporište ovjetski Savez bi se izjednač io sa AD kojima vojne baze u 
svijetu čine osnovu »politike prisutnosti<<. Zbog toga je potrebno po-
sebno istaći da Port Said, Aleksandrija i Latakija nisu nikakve sovjet-
ske baze, nego samo mjesta gdje se povremeno mogu koristiti neke us-
luge. Očito je svakoj floti potrebeno da se nakon nekog vremena po-
vuče u određena uporišta što je stvar prvenstveno tehničkog karaktera. 
U tu svrhu Sovjetski avez povlači svoj u flotu u Crno more, umjesto 
da se koristi nekom lukom u prijateljskim mediteranskim zemljama. 
Time ta flota, naravno, reskira da se u s lučaj u zatvaranj a Moreuza 
može naći izolirana u crnomorskom bazenu . Uz adekvatan problem 
troškova, što se međutim može vrlo razl ičito ocjenjivati,29 S R očito 
ne želi pružiti argumente u prilog tvrdnji da je negdje i ostvario svoja 
značajnija voj no-pomorska uporišta, što ima i dalekosežn o političko 
značenje. 
Značenje navedenih lučkih oslonaca za Sovjetski je avez poraslo od 
izraelsko-arapskog rata, j er je 196 . god . Albanija istupila iz Varvav-
skog ugovora. Jugoslavija j e nesvrstana još od ranij e, a ostale · su 
zemlje ili ekonomsko-politi č ki pod suviše malim utjecajem ovjetskog 
Saveza ili su blokovski orij enti rane. 
Uočavanj e geopoli tčkih nedostataka Mers el Kebi ra kao sovjetske 
baze u Sredozemlju navodi na pomisao traženja i drugih mogućnosti. 
Ia ko stvaranj e baza na tuđim obalama odudara od nw'na poznate sov-
jetske političko-strateške doktrine, ovakva su razmišljanja potrebna,. a 
uvjetovana su prvenstveno dvama faktorima - prvo, brojčano je sov-
jetska fl ota znatno ojačala (danas broji preko SO jedinica), •to za-
oštrava probleme njezinog snabdijevanja, i drugo, postoji mogućnost 
totalnog zatvaranja Moreuza pri čemu bi se sovjetska mediteranska 
flota praktički našla posve izolirana jer zaobi lazne veze preko Gibral-
tara i eventualno otvorenog Sueskog kanala praktički mogu b)ti teško 
iskoristive. vjedoci smo uspješnog prekida plovidbe kroz Sueski kanal, 
a slična mogućnost postoj i i za Gibraltarska vrata. N jihova j e širina 
mala (oko 13 km) i može se efikasno kontrolirati , •to međutim ne vri-
jedi i za dubinu (oko 320- 1130 m) na kojoj se više ne može spriječavati 
prolaz podmomica. · · 
Zbog svega navedenog sovjetski bi interes eventualno mogao bili us-
mjeren i prema nekim drugim zonama Sredo:emlja. Kod Loga ne treba 
izgubiti iz vida više pula fJo7wvljene so_vjelske stavove da ni jednoj so-
cijalističkoj :emlji neće biti dozvoljeno da bude istrgnula iz socijalis-
tt ~rvisiranjc flote u vlastitim cmomors.kim lukama olito može biti jchinijc. ali ovjcukom avc.zu 
sigrno nije ni do toga da u ok-liru gc»podarskc sur.dnjc sa nerazvijenim arapskim zemljama ne prufi 
lim drbvama niOIUČoosl za i.-·oz usluga k.ao prilog njihovom 1ospodarskom ratvoju. 
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tičkog /agera, što znaći da se lo može odnositi i na Albaniju. Dosa-
tL:a~o.iA_, ::d~" "08 l ;;>v.7.niA ·JVb (;:p.v.~.tc..ja- .. "ua---..i • .:-.C"O.v5 -0':cin.~!tvo 
kontakta a zemljama Varvav kog ugovora, a pogotovo ne a ovjet-
J;kim a vezom. lzolaciona uloga Grčke ni je samo teritorijalnog zna-
čaja nego je naglašena i njezinom pripadnošću NATO paktu. Jugo-
slavija također ima ulogu teritorijalne izolacije, a li , iako je nesvrstana 
mogla bi zbog svog specifičnog geopolitičkog položaj a na mjestu Za-
padu poželjnog zatvaranja »okruženja« također izazvati interes NA~9 
pakta. Uzimajući u obzir geopolitički fJoložaj očito je da se Albam)a 
nikada ne bi mogla izdvojili iz zone Varšavskog ugovora da je pred-
stavljala njegov direktni teritorijalni nastavak, ili da čak direktno gra-
nici sa Sovjetskim avezom. U tom je smislu i geopoli tički položaj 
J ugoslavije 19-l . god. pogodovao našem suprotstavljanju politici In-
formbiroa. Jugoslavija ne graniči direktno sa SSSR-om, a ima jednu 
slobodnu morsku fasadu . N a ispravnost ovakvog načina mi ljenj a 
jasno upućuju i događaji u Mađar koj 1956. i C R 196 . godine. 
To su zemlje koje vr~e izrazitu tamponsku ulogu i direktno graniče sa 
ovjet kim avezom. Međutim, raz li čito ti Albanije asvim u očite -
njezina uloga kao neposredne sovjetske tomponske zone u suštini je 
sasvim beznačajna. 
A lbansku izdvajanje iz socijalističkog lagera3° treba jJTomalrati i u 
jednoj vremenskoj dimenziji - onda lwda se početkom 1960-ih go-
dina Albanija jJočela distancirali, Sredozemlje još nije imalo za Sov-
jetski Savez toliku važnost, pa se i gubitak Albanije nije činio Lako zna-
čajnim. Vjerujemo da u suvremenim uvjetima nakon izraelsko-arap-
skog rata ( 1967. god.) takvo distanciranje ne bi bilo moguće. Inače 
nepovolj an geopo liti čk i položaj A lbanije ne treba posebno naglašavati. 
Položaj u totalnom okruženju akcentiran j e činjen icom što Albanija 
nije pomorska zemlja, a zbog udaljeno ti i drugih razloga teško je 
očekivati da bi od kine ko" avezništva mogla imati stvarnih koristi. 
Novi bi sovjet ki interes za ' redozemlje kojim se (opravdano) tek 
ada uspostavlja ravnoteža snaga prema američkoj V l floti, mogao 
značiti i nov interes za Albaniju.31 U tom je smislu Albanija položena 
relativno povoljno. Ipak j e nešto bliže istočnom dijelu Sredozemlja, 
raspolaže izv jesno m kol ičinom nafte, može pružiti i ostale opskrbne 
usluge, na azanu je nekada već postojala sovjet ka baza, uz to treba 
posebno naglasiti i činjenicu da bi kontrolom Albanije ovjetski a-
vez došao prvi put u priliku da eventualno zago podari jednim po-
mor kim prolazom, zatvaranjem Otrantskib vrata, a time i Jadranskog 
mora čime se uvelike obezvređuje eventua lno nastojanje Zapada da 
preko Jugoslavije upotpuni sistem »okruženja« . 
.. AlbanJko ittlupanje it. Variavskor usovoroa 13. IX l96S. samo je polvrdilo jednu realnost staru 
' <l n<loliko rodina Albanija tokod<r viJ< n< sudj<luje ni u radu EV-a. 
1 ''->vt- ,.., ovtt morutrosti ra&matraju samo l:ao mopčnosti. Ovdje sc samo radi o uotavaoju onit 
s • ul>olilitLih raLlora koji su s.'ISvim siprno podrobno anolizira ni i ... l•tol.u i na Zapadu. 
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Posebno pitanje predstavlja naravno i pristup do albanskog teri-
torija - preko Grčke.32 T o naravno nije moguće jer ona pripada 
NATO paktu. a što bi moglo imati nesagledivih i katastrofalnih 
posljedica. Isto vrijedi i za eventualni pristup p reko Jugoslavije. To 
znači da se novij e bugarske ambicije prema Vardarskoj Makedoniji ne 
bi mogle iskoristiti za teritorijalno povezivanje s Albanijom.33 Iz na-
vedenog slijedi da jedini mogući fJristufJ predstavlja more, naravno uz 
odgovarajuće isj;oljavanje snage na moru. Zato treba očekiva~i i da-
l je jačanje sovjets!?e sredozemne flot e, koje jačanje ofJet sa svoje 
strane ističe sve veću potrebu f;ostojanja i nekih k01nfJletnijih u fJorišta. 
Ekonomsko-geografslli i geojJolitičlli fJoložaj !talije, Grčke Turske u. 
odnosu na bazen Sredozemlja 
Boravak bilo koje velike ratne flote u redozemlju očito ne odgovara 
pravim interesi ma pribrežnib zemalja. Iznimku u tome predstavljaju 
oni aspekti sovjetskog prisustva koji pridonose obuzdavanju Izraela, 
a mogu biti iskorišteni i za novo otvaranje Sueskog kanala. Međutim. 
novo prisustvu flote smatrano je na Z apadu kao poseban oblik ugroža-
vanja naročito I talij e, Grčke i Turske. 
Geopol iti čki položaj I tal ije neobično j e povoljan - centralna je lo-
ka-c ija imala j za Rimljana posebnu vrijednost; sukob sa Kartagom, 
koj a je imala ne samo velike ambicij e nego i sličan regionalni polo-
žaj, bio je neizbježan. Centralni položaj omogućavao je da se dva re-
lativno vrlo kratka i sigurnija pomorska pravca Rim ostvaruje kontakte 
koji bi održavali kopnenim putem bili neobično dugi j zaobil azni , a 
time i ne sigurniji i skuplji - činjenica koje ne treba zaboraviti n i onda 
kada se ima u vidu i te kako dobro organiziran rimski kopneni sao-
braćaj. T a su dva pravca oni koji povezuj u Sicilij u sa današnjim Tu-
nisom i Apuliju sa A lban ijom. l Napoleon je. težeći stvaranju impe-
rija koji bi uključi vao ne samo veći dio Evrope nego i Ru iju, Tursku, 
Ita liju i uopće čitav bazen Sredozemlja, pretpostavljao da bi Italij a 
bi la sjedište imperija. Centralni regionalni položaj ove zemlje bio j e 
uvijek i te kako relevantan. 
l ako izolira na na poluotoku i okružena Alpama I talij a nije bila uvi-
jek i najuspješnije branjena,34 što međutim nije sprečavalo ambicije 
njezinog pros tornog širenja . Blizina j ugo lavenskoj i alban koj obali 
poticala je prekomorske težnje, ali se uski mletački obalni rub na Bal-
ka nskom p oluotoku nij e mogao održati zbog nesavladivog zaleđa, a u 
st Tu j~ naravno nemogute slol iti S< s~ pismom Russela. artr~a, DedU<ra i Schwartza objavljenom 
u londonskom Timesu (prijevod potpunog teksta pisma donio je i • Vjesnik• 19. X 1968. god.) , u kojem 
se istile da •• do Albanij e mol e doti jedino preko jugoslavenskog teritori ja. 
"21. IX 1 96~ . Albanija i• uputi la notu Bugarskoj u kojoj protestira p rotiv veli ke koncentracije 
•nvjetskih trupa u Bugarskoj . koj e su (navodno) prijetnja nezavisnosti A lbani je. 
' ' l'rtba sc prisj etiti mnogobrojnih st11- rij ih i no\•ijih prodora prtko Alpa (punski i u.apolcomwska 
r.tlovi dr.) , prodora Vandala prtko N E dijda Tunisa i 'idlije. usvajanje An pa. i Nurmana , nemu 
guč111>sl Njrmačkt d3 u ll svjeu kom ra tu zaustavi savunikt na Zimskoj. Gustavovoj i Gotskoj l iniji i sl 
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Albaniju se u pjelo zakoračiti tek djelomično. Otrantska se vrata nisu 
uspj ela zavoriti i :.. mare nostro« ili Venecijan ki zaljev postali su ko-
načno Jadran ko more. 
redišnji geografski položaj Italij e bio je uvijek značajan. Upravo 
suče l ice nalazi sc Libija i Tunis - pogodan položaj da se zakorači 
prema Kartagi. ali da se otuda prime i udarci (Vandali). I u najnovije 
doba važna je talijanska blizina Libiji. koja je 1912. god. postala nje-
zina ko!onija. T ako su kasnjje sile Osovine formirale svojevrsnu pre-
gradu izmedu evropskog Istoka i Zapada. To su olakšavali ne samo 
blizina i geografski položaj nasuprot Libije, nego i činjenica da je to 
bio prostor tamponskog značenj a između francuske i britanske interesne 
sfe re, jer se, u vrijeme kada sjeverna Afrika izaziva kolonijalne inte-
rese, to područje nije isticalo značajnim prirodnim bogatstvima - eks-
ploatacija nafte pripada tek najnovijem vremenu. U ovoj teritorijalnoj 
okosnici (Njemačka - I talija - Libija) bila je sa porazom Francuske 
važna luka Bizerta. Faktor blizine i upravo talijanska participacija na 
ici lskim vratima uvjetovali su njezinu okupaciju, zbog čega je Bizerta 
sl užila kao baza za i krcavanje njemačko-tal ijanskih trupa od 1942. 
godine. 
Italija i danas svojim položajem trupnog i otočnog dijela i naro-
čito Pelagijskim otocima pridono i zatvaranju ic1lskog prolaza. Me-
dutim , ist icanje centralnog položaja Italij e za geopolitičke osobine 
NATO pakta danas je ipak manje značaj no. jer se osjetljivije zone 
nalaze više na i toku. (O Grčkoj bit će još posebno govora.) 
Eventualne mogućnosti sovjetskog voj nog prodora u Sredozemlje 
osim preko Moreuza dozvoljavaju raspravu o geostrateškim predno-
stima i nedostacima pojedinih komunikacijskih pravaca Sredozemlja ili 
njegovog kontinentalnog zaleđa. T e su mogućnosti svode praktički na 
četiri pravca - prva dva imaju ishodište u Panonskoj nizini , a usmje-
reni su prema dol ini Pada, gospodarski vitalnom dijelu Italije i to 
preko Ljubljanskih i Postojnskih vratiju, ili Moravsko-vardarskom 
udolinom prema olunskom zaljevu. Treći pravac povezuje Bugarsku 
i Albanij u preko Povardarske Makedonije, a četvrti Bugarsku i Egej -
sko more preko Trakije. Pri lome je bitna činjenica da sve četiri mo-
gućnosti imaju izlaz na more, a ono što je danas SSSR na Sredozemlju 
već i ostvario također je ostvareno preko mora. 
U odnosu prema Ita liji geostrateški su najvažnija dva praca3.j - pre-
ko Austrije i Jugoslavij e prema nizini Pada čime se Italiji presijeca ve-
za sa evropskim kontinentom. Iako Italija ni danas nema direktnog gra-
ničnog kontakta s ostalim članicama NATO pakta jer je izolirana Au-
strijom, Svicar kom i Francuskom, ipak je njezi n kontakt sa Francu-
skom značajan, jer bi u slučaju ozbiljnij e ratne opa nosti u Evropi 
sigurno trebalo oček ivati i promjenu francuske orijentacije prema voj-
nim savezima. Odsijecanjem Italije u nizini Pada ostala bi još za veze 
sa saveznicima samo obalna fasada. Međutim, ta se situacija može ote-
žati aktiviranj em i drugog glavnog komunikacijskog pravca, Moravsko-
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-vardarske udoline, koju uz kontrolu Albanije, a time i Otrantskih vra-
ta lišava Italiju čitavog sjeveroistočnog obalnog proče l a. Iz navedenog 
slijedi da je maritimna fasada za ltaliju od izuzetnog značenja - prven-
stveno se to odnosi na njezin jugozapadni dio. I nije čudno što je upra-
vo Napulj matična luka američke VI flote u Sredozemlju. Navedeni 
eventualni prodor u jevernu Italiju može osim toga imati i daleko šire 
regional no-strate ke aspekte, jer se izmedu Riminia i Grado-a (u blizini 
naše granice) nalazi nekoliko raketno-nuklearnih baza. 
Navedenom treba dodati i značenje nekih gospodarskih aspekata -
oko 85% talijanskog uvoza do lazi morem86 što znači da i za svoj u go-
spodarsku sigurnost i ravnotežu Ital ija bitno ovisi o morskim vezama, 
koje koncentriranjem velikih flota u Sredozemlju a uz stalnu perspek-
tivu sukoba i stvaranja psihoze nesigurnosti, mogu biti ugrožene. Ra-
zumljivo je da se u vrijeme voj nog sukoba i napregnutije ekonomike 
ti problemi postavljaju još oštrij e. Osim centralnog regionalnog polo-
žaja i neki su drugi geografski faktori Italije značajni za vojne aspekte. 
Ona ima izuzetno nerazvedene obale, pogotovo u odnosu na sitnu ra-
zvedenost.37 Ova činj en ica bitno utječe i na karakter flote koja se osla-
nja na veće jedinice. Pogodnostima sitne razvedenosti mogu se koristiti 
jedino Jugoslavija, Grčka i Turska. što uvjetuje njihove vlastite obram-
bene mogućnosti fl otom torpednib raketnih čamaca.38 Prema nek im po-
dacima 1968. god. u Sredozemlju je NATO raspolagao sa 2 , a zemlje 
od Jugoslavije preko Blistoka do Alžira sa oko 200 torpednih čamaca. 
Značenje geopolitičkog jJoložaja Grčke slijedi prvenstveno iz njezine 
i stočnije lokacij e, kontrole Egejskog mora i Peloponesko-Kretsko-malo-
azijskog otočnog luka,;)» kao i izlaza Moravsko-vardarske udolin e. I za 
Grčku kao i za italiju slobodna maritimna fasada ima veliku vrijed-
nost. Okružena na sjeveru A lbanijom, J ugoslavijom i Buga rskom, ze-
mljama s kojima je uvijek moguće aktivirati teritorijalna pitanja, Grč­
ka za svoju vanjsku trgovinu i vojnu sigurnost prvenstveno ovisi o 
morskim vezama i to još više nego Italija. Grčka zbog svojih unutarnjih 
političkih problema - starij ih vezanih uz Markosovu gerilu40 a takoder 
i onih n ovijih, zatim zbog gospodarsk ih problema i vojne sigurnosti, 
mora biti saveznik onoga uz čij u sc pomoć ti problemi mogu rješavati 
ili bar ublažavati, i s kime se mogu ostvariti trajne i sigurne aobraćaj­
ne veze - dakle i ovdje je značajno more, a kao partneri mogu se javiti 
AD i NATO pakt, koji najlakše preuzimaju »obaveze« prema zemlja-
ma koje raspolažu obal nom fasadom. 
•• amo preko Sueokog kanala uvezla je Italija 1966. godine preko 50 milijuna lona nafte. 
" Grupu Pelagijokib otoka kod toga je nemogufe zancmariti. 
11 lične takve flott u arapskim zemljama istina ne ulivaju prednosti sitne razvtdfnosti , a ruullat 
ou ne oamq dofan•ivnih kon....,pcija u skladu sa prirodno-geografskim osnovama, ncgo i manjih go -
spodarskih mogućnosti. 
" Godine 196~ . dovr~en ic na Krcti raketni poligon. tj . baza oNAMFl• (· N• to Missille Firing 
lnotalalionc). 
" Zapadnjačka t~za o tome da komunisti noprcduju dul poluotoka nije !Hcno osobin• dobrog ora -
fa nja § tu je moguće uključiti Grtku, Malaju, KoreJU i Vijctnam. 
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Već navedeni komunikacijski pravac Moravsko-vardarskom udoli-
nom. značajan uz pretpostavljeno napredovanje sa sjevera. također te-
ritorijalno odsijeca Grčku od direktnog graničnog kontakta sa natov-
skom Turskom, jer je u tom slučaj u teško vjerovati da bi bugarske am-
bicije prema Trakiji i Egeju,4 1 koje ujedno odgovaraju i interesima 
Varšavskog ugovora, bile zapostavlj ene. J a Laj naćin Grčka bi se zaista 
našla posve okružena sa jedino slobodnom marilimnom fa sadom gdje 
bi se njezin jugozafJadni. dakle slobodniji i otvoreniji dio opet naročito 
isticao svojom vrijednošću. 
I za Tursku je maritimna orijentacija u vanjskoj trgovini i osigura-
nju savezništva takoder bitan faktor.42 Pored toga na turskom su teri-
toriju Moreuzi koji netko drugi i efikasno može zatvoriti, što ne mora 
biti uv ijek izraz turskih nacionalnih interesa. ali ~ to Tursku može staviti 
u i te kako te~ku situaciju. Turska istina, i sama može zatvoriti Moreu-
ze, ali ovjetski Savez raspolaže i svojim mogućnostima pritiska. Od-
nosi se to ne samo na vanjsku trgovinu i druge vidove financijske i eko-
nomske suradnje, nego još više na ambicije prema turskom dijelu Ar-
menije koja bi se ujedinjena sa ovjet kom Armenijom očito našla u 
neusporedivo povoljnijoj situaciji od one u današnjoj Turskoj. Afinitet 
Jermena u Turskoj prema ovjetskoj Armeniji ne može se dovoljno 
istaći , pogotovo imajući .. u vidu nekada"njc tursko-armenske odnose. U 
istočnom dijelu Turske Sovjeti se mogu približiti i Kurdima, što znači 
da se približavaju i Perzijskom zaljevu i to sa njegove kopnene strane. 
Rastuće napetosti u bazenu Sredozemnog mora ne odražavaju stvarne 
interese p1·ibrežnib država. Posebno kod toga mogu biti pogođene ma-
nje i gospodarski slabije zemlje. Težnja za ostvarenjem mira u ovom 
prostoru nužno mora biti osnovana i na realnom poznavanju, razumije-
vanju i ocjeni odgovarajućih geopolitičkih sadržaja. 
11 Od 1912. do 1919. god. Bugarska jt raspolagala dijt lom Trakijc sa izlazom na Egtjsko more. 
u \"išc o pololaju Turskc u okrulcnju i drugim scopolitifkim a.pektima rcdozcmnog sektora NATO 
pakta '•idi i u radu : R. Pavil: -Gcopolitiae karakteristike vojnog saveza NATO-a• (Politička misao, 
br. $, 196 . , str. 5,;5-j ). 
